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Urodynamické vyšetření (UD)patří mezi diagnostické metody, které na 
jednoduchých fyzikálních principech popisují funkci močové trubice a 
močového měchýře při jímání a vyprazdňování moči. Dle doporučení 
International Continence Society se provádí k potvrzení čisté stresové 
inkontinence, diagnostikuje urgence-overactive bladder (OAB). 
Metody UD:  uroflowmetrie a cystometrie, uretrální tlakové profily 
(zejména za stresových testů), Valsalva leak – point pressure.  
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Přednáška je zaměřena na vysvětlení optimální stability pánevního 
komplexu u ženy. Poukazuje na významné propojení těla, psychiky a emocí 
u ženy v souvislosti s inkontinencí a dysfunkcí pánevního dna. Popisuje 
porodní poranění, možnou pomoc porodních asistentek v poporodním 
období a metody podporující správné hojení traumat spojených s porodem. 
Podrobněji vysvětluje diagnostiku avulze levátoru a možnosti konzervativní 
terapie. Okrajově zmíní také operační způsob řešení. 
 
 
 
 
 
